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本稿は 短く単純 だが ､ ク オ リ ア (意識 の 現象的 な質感) をめ ぐる哲学的議論 に 明快
な帰結 を提 出す る (ある い は ま っ たく 的外れで ある)｡ 中心 をなす 問 い は 二 つ で ある ｡
本稿を読み進 め る前に ､ あらか じ め読者自身の 答えを用意 して もらえれ ばあり が た い o
第 - に ､ ク オリ ア に つ い て の 報告 (発話や 記述行為と して の) は ､ い か に して ひ き起
土 され る の か o 第二 に ､ 赤さ の ク オリア と痛み の ク オリ ア は逆転 可能か .
ク オリア は通 常､ 機能的な因呆連関か ら抜 け落ちるも の と して 説 明され る ｡ ある人
物と機能的 ･ 物理的に ま っ たく 同型 で ありなが ら､ ク オリ ア を所 有 して い な い ｢現象
ゾン ビ+(こ の 表現は C balm e r s1996に よる) は､ こう した説 明の も とに想像 される ｡
だが ､ ク オ リア の 脱機能化 を徹底的 に推 し進 めたな ら､ われ われ は どの ように して そ
れ を語れ ばよ い の か ｡
機能性 に 頼る こ となく ク オ リア に つ い て語 ろうとする とき ､ われ われ は 苦 しい 立場
に置 かれ る ｡ たとえば ､ われわれ は赤さに 関 して ､ その ｢燃 える ような色合 い+ や ｢血
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の よ うな鮮やか さ+ をも とに ､ ク オリ ア の 質感を語 る こ とは で き ない ｡ なぜ な らこ う
した比 喰 的な語 りは ､ 赤さ - の 定型的判断で あり ､ 現象ゾ ン ビに も機能的 に模倣す る
こ とが可能だ か らだ｡
しか し本当 に重要 な の は ､ より洗練され たク オ リア - の 語 りも ー 種 の 定型 化 をまぬ
がれ な い ことだ ｡ ｢ほ か の 色彩 との 識別可能性 とは独 立に ､ 赤さが も つ 独特の 質感+ と
い っ た ､ ク オリ ア の 非機能性の 強調もま た ､ 定型 的な表現 に ほ か ならな い の で ある ｡
そ して こ う した定型的な語 りは ､ 十分機能的に 処理可能だ ｡ すなわ ち現象ゾン ビで さ
え､ ク オ リア の 議論 に 参加 でき る ｡ 意地悪 な例 を付 け加 える なら ､ P と い う知覚判断
の 後に ｢本当 は P ではな い か も しれ ない が ､ 私 に は Pと しか 思え ない ような ク オリ ア
が あ る+と付言 させ る こ とは ､ ま っ たく 単純な機能だろ う(こ の 例の 着想 は ､ 大沢 2004
に よ る バ ー ジ [Tyle rBtl rge] の 解説 か ら得た).
赤さの クオ リ ア - の 言 及 の 際､ われ われ は本当 の とこ ろ ､何を して い る の だろうか ｡
私 の 信 じ ると こ ろで は ､ われ われ はそ の 語り に お い て ､ 個別的なク オリア を直接把握
す る必要 があ る (こ の 前提が誤 りな ら､ 本稿はす っ か り台無 しとなる)0 ｢赤さがもつ
独 特の 質感+ と は ､ そ の 類別的 な表現にもか か わらず ､ 語り手が まさ に い ま捉 えて い
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る赤 さ ､ あ る い は まさに い ま想起 され た赤 さの 個別性 に 向け られ た表 現 なの だ｡ こ う
した語 り と ゾ ン ビ の 語 り は ､ 聞 き手 に と っ て は 区別 が つ か な い ｡ し か し少 なく とも語
り 手 は ､ そ こ に ある 決 定的 な差 こそ を表現 し ようと して い る の で あ る 0
冒頭で あげた 第 - の 問 い に目 を向けよう o クオリ ア に つ い て の 報告 は ､ い か に して
ひ き起 こ され る の か ｡ 私 の 前提 が 正 し けれ ば ､ それ は 個別 的なクオ リ ア を把握す る こ
とに よ っ て で ある ｡ だが こ の こ とは ､ ク オリ ア の 非機能性 と衝突する ように 思われ る ｡
と い う の も ､ ｢個別 的 な把握に つ い て の 報告+ もまた ､ 機能 的 な過 程 に は 違い な い か ら
だ｡
随伴現 象説 を主 張する と い う行 為に つ い て ､ 考 えて みよ う｡ 随伴現 象説 とは ､ われ
われ の 現象的意識が 一 切 の 因果効力 をもたず ､ ただ物理 的状態 に 随伴する とい う主 張
で あ る ｡ さて 坂 に こ の 主 張が 正 しく ､ われ われ の 現象的意識 は 因果 的 に 無力 だと しよ
うo こ の とき ､ わ れ われ は け っ して そ の こ とを主 張で き な い o.随伴現象は い か なる 意
味で も ､ 行 為の 原 因 で は な い の だ か ら ｡ それ ゆえ ､ た とえ本当に随伴現 象が 実在す る
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の だ と して も､ それ が まさ しく 随伴現象で あ る と い う理由 か ら､ そ の 実在が主 張され
る こ とは な い ｡ た と え物理的世界 にお い て ｢随伴現象が実在する+ と い う ｢音+ が発
せ られ た と して も ､ それ は 実在 の 随伴現象とは 何の 関わ りも な い の で ある ｡
同様の 指摘が ､ ク オ リ ア に関 して も あて は ま るだ ろう｡ ｢ク オリ ア+ と ｢ク オリ ア の
把握+ と の 間の ( 本当 に 存在す る の か ､ き わ めて怪 しい)文法 的差異を無視するな ら ､
われ われ は 随伴現象説 を主 張す る こ とが で き な い ように ､ 非機能的 な クオ リア に つ い
て も語 る こ とが で きな い (上述 の 差異に配 慮す る なら ､ われ われ は 非機能的な ｢ク オ
リア の 把握+ に つ い て 語 る こ とがで き な い)｡ われ われ は 非機能 的な ク オリ ア の 特性 に
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つ い て は も ちろ ん ､ そ の 実在性 さ えも語 る こ とがで き な い の で あ る ｡ なぜ ならク オ リ
ア の 実在性 の 主張 は ､ 何 らか の ク オリア の 把握に 関する報告 の 一 種 に ほ か ならな い か
らだ ( もしそ うで は な い とする と ､ クオリ ア の 実在性とは何だ ろうか)0
も しわれ われ が ク オ リア か ら完全 に機能性 を剥奪する な ら ､ われ われ は 随伴現象説
に留まる こ と は でき ず ､ ク オリ ア に つ い て の 消去主 義を採用 する こ とに なる だろう｡
こ の とき われ われ は ク オ リ ア の 不在 を積極的に語 ると い うより ､ ク オリ ア に つ い て の
全般的 な語 り が理 解で きな い と い う状況 に 陥る ｡ なぜ な ら ク オ リ ア とは 何の こ とか ､
われわれ に は 本 当 に 分か らない か らだ｡
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ク オ リア 逆転の 想定 は ､ ク オリ ア の 非機能性 を前 提 に して い る ｡ そ れは 次の よ うな
具合だ ｡ - - 私 の み て い る赤 さの ク オ リア と ､ 他者 (ある い は別 時点の 私) の み て い
る青さ の ク オ リア は ､ 実は逆転 して い る か も しれ な い ｡ こ う したク オ リア の 逆転は ､
け っ して 気付 か れ は しな い だろ うo なぜ な らク オリ ア の 質感 は ､ 認 知的判断 に 関わ ら
ない か らだ - - ｡ しか しこ の 想定 は ､ どこ か 中途半端 で ある ｡ そ の 理 由を捉 える ため
に ､ 第 二 の 問 い に 目 を向 けよう｡ 赤さの ク オ リア と痛み の クオ リ ア は ､ 逆転す る こ と
が可能だろ うか ｡
も しク オ リ ア が本当 に 一 切 の機能性をも たな い なら ､ そ の 質感は い か なる意味で も
判 断 に影響 を与 えな い o こ の とき ､ r水色 が 赤よ りは 青に似て おり ､ 黒 より は 白に似 て
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お り ､ そ して 育と白の 中間に位置する+ と い っ た判断 は ､ ク オ リ ア の 質感 に 関す るも
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の で は あり えない ｡ そ も そも ク オリ ア の 質感 は ､色や音 とい っ たカ テ ゴ リ ー の 内部で ､
類似す る 必要 さえな い の で ある ｡
いく つ か の クオ リ ア 逆転の 例 で は ､ 特定 の カ テ ゴ リ ー (ほ とん どの 場合は 色で ある)
に 関 し ､ 内部で の 連続性 を保 っ たか たちの ｢反転+ が想定 され て きた｡ 分 かりやすく
ヽ
白か ら黒 - の グラデ ー シ ョ ン で考える なら ､ 明 る さか ら暗さ - の グラデ ー シ ョ ン が 全
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体と して 反転する の で あ る ｡ こう した連続性 の 保持 に よ っ て ､ 論者は そ の カ テ ゴリ ー
内部の 体系性を保とう と して い る2｡
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だ が こ う した体系性 は ､ クオ リ ア の 質感に 関する類似性 の 把握が ､ 因果 的な影響を
も つ と い う前提 に お い て の み必 須となる ｡ ク オ リア の 質感が無力 で ある なら ､ 体系性
は実は要 求 され な い ｡ そ の 際､ 赤さの ク オ リア は ､ す べ て の 色 の クオ リア はもちろ ん ､
他 の カ テ ゴ リ ー の どの ク オ リア とも ( 痛み の ク オ リ ア で あろうと寒 さの ク オ リア で あ
ろうと) 逆 転する こと が可能だろう｡ 結局 の と こ ろ ､ す べ て の ク オ リア は ､ 他 の どの
ク オリ ア とも入れ替わり う る ｡
あなたは こ の 帰結 を認 め るだ ろうか ｡ 過去 の 論争 をみ る か ぎり ､ 多く の 論者は こ の
帰結を受け入れ ざる をえな い だ ろう｡ そ の ｢多く の 論者+ とほ ､ ク オリア が機能性 を
もたな い と い う理由か ら ､ 現象ゾン ビは想像可能で ある と考えて い た人 々 で ある ｡
それ で は本稿 の 結論 に移 ろう. 話 はき わめて 単純で あ る o も しク オリ ア が 一 切 の 機
能性 をもた な い と考える な ら(それ ゆえ現象 ゾン ビは想像可 能だと考え るな ら)､ そ の
人物は ク オ リ ア の 実在を主張で き ない ｡ こ れ は ､ 機能性 をもたな い もの が実在 しえな
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い と い う理 由 か ら で は な い o そ れ どこ ろか ､ も しかす る と ク オ リア は 一 切 の機能性 を
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も たな い 仕方 で ､ 本 当 は 実在 して い る か も しれな い ｡ だ が そ の こと が われ われ に よ っ
て報 告さ れ る こ とは け っ して ない の だo た とえ私 が｢ク オリ ア は実在する+と発 話 し ､
本当に ク オ リア が 実在する と して も ､ ク オ リ ア が機能 性 をも たな い なら ､ こ の 発話 は
実在に 到 達 しな い (念 の た め確認 して おく な ら ､ こ こ で 私 は ｢ク オ リ ア が 私 的 なも の
で ある た め に ､ そ の 実在 を語 り えな い+ な どと述 べ て い る わ けで は な い)0
他方 ､ も しク オ リア が機能性 をも つ なら ､ 現象 ゾ ン ビ は不 可能だ ろう｡ ゾ ン ビ は ク
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オリ ア の 欠落に よ る機能的損失 を補うた めに ､ われ われ が もた な い 何 らか の 機構 を備
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えて い る必 要 が ある ｡ こ れ は純粋 な現象 ゾ ン ビで は な い ｡ あ る い は ､ 物理 的 なわれ わ
れ の コ ピ ー は必ず ク オリ ア をも つ が ゆ えに ､ われ われ と同様 に振 舞え る の かも しれ な
い
｡ こ の 場 合に も現象 ゾ ン ビは不 可能と い う こ とに な る ｡
クオリ ア 逆転 の 想定が体系性を保持す る か た ちで語 られ て き たと い う事 実は ､ 実は
われ われ が ク オリ ア の 機能 性 をあ る程度認 めて い た こ と を示 唆 して い る o そ こ で認 め
られ て い る の は ､ 個別 的なク オリ ア の 把握 ､ および ク オ リ ア の 類似性 の 把握が ､ 判断
に 関する発話や記述 をひ き起こ すと い う機能性で あ る ｡ 本稿 の 議論が 正 し い な ら ､ わ
れ われ は こ の 機能性 を認 め るとと も に現象 ゾン ビを拒否 する か ､ あ る い は こ の 機能 性
を拒否す る代わり に ク オリ ア - の 語 り を放棄する か (こ の 場合 ､ われ われ は自分が現
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象ゾ ン ビ で な い こ と を知 らな い)､ い ずれ か の 道 を選 ばね ば ならな い ( 筆者は前者 の 道
に惹 か れ る)｡ そ して どち らの 道を選 ぼうと も ､ 完全 に非機能的な ク オ リ ア の 把握 が語
られ る こ と は な い の で あ る ｡
注
1 機能性 をも たな い も の と して ク オ リ ア を定義する な らば ､ ク オ リア に つ い て の 報告
は (た と えク オリ ア が 実在する と して も) なぜ 因果 的に 可能とな る の か ? これ が
本稿で 検討 され る中心 的なパ ラ ドッ ク ス で あ る ｡ 本稿 を書き終えた後 に 私は ､ チ ャ
ル マ ー ズ が同種 の パ ラ ドッ ク ス を ｢現象判 断の パ ラ ドッ ク ス+ と名付 け ､ それ へ の
反論を試 みて い る こ とを知 っ た (C halm e r s1996, 5 章)｡ 私 に は ､ そ の 反論が成功
して い る ように は思 われ な か っ た が ､ 阻 噂 で きて い な い 論点も あ る た め ､ 検討は次
の 機会 に譲り た い ｡ 本稿は タイ トル にお い て の み ､ チ ャ ル マ ー ズ (お よび彼 が こ の
パ ラ ド ッ ク ス を学ん だ論者) に敬 意を表 した｡
2 私 は 以前 ､ 音階の ク オリ ア 反転に つ い て考えて み た こ とが ある (未刊 行)｡ も し音階
の ク オ リ ア の 上 下 が反 転 した と して も (可聴音域 の 中間音を境 に反 転さ せれ ば よ い
･だ ろう)､ 音楽的な体系性 は保持される よう に 思われ る ｡ と こ ろで こ の 場合 ､ 長 調
と短調 の 関係は どうな るだ ろうか ｡ 興味深 い こと に ､ 長 三度 の 和音 の ク オリ ア は ､
短三 度の 和音 の ク オリ ア と入れ 替わる｡ で は こ こ で 質問 し たい ｡ 逆転 した長三 度の
和 音は ､ 明 るく響く の か ､ 悲 しく響く の か ｡ この 想定は 一 種 の 頭の 体操 で は ある が ､
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体系的 なク オ リ ア 反転と い う設定 に 関 して 一 考をうなが すも の で あろ う o 類似性 の
グラ デ ー シ ョ ン を反転させ るだ けで体 系性 が 保持 され る か どう か は ､ 慎 重 に検討す
べ き問題 で あ る ｡
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